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Google,
sain kaksi vuotta sitten Sinulta kirjeen, jossa il-
moitit skannaavasi kaikki maailman kirjat. Niis-
tä aiot koota kirjaston, josta teoksia voi lainata 
tai ostaa sähköisessä muodossa. Kuusi noista mil-
joonista opuksista olisi minun tekeleitäni ja pi-
ti päättää annanko luvan kirjojen kopioimiseen.
Pyyntösi tuntui täysin häpeämättömältä ja 
melkoisen koomiselta. Mitäpä mahtaa ajatella se 
hierarkiasi alin monistaja-postittaja jossain Yh-
dysvaltain keskilännessä, Intiassa tai Jalasjärvellä, 
joka aloittaa urakan kirjasta numero yksi. Pihas-
sa odottaa kilometrien pituinen rekkajono, kon-
tit pullistelevat romaaneja, lyriikkaa, kioskikirjal-
lisuutta, pornokirjoja, urheilukirjoja, korjausop-
paita, elämäkertoja ja mikä se tämäkin on, Nah-
katakki? Jonkun suomalaisen Tuomas Kyrön esi-
koisteos, noh, skannataan nyt sitten, monistaja-
postittaja ajattelee.
Projektisi kuulostaa myös jotenkin tutulta, onko 
se niin kuin… käänteinen kirjarovio? Ei kun… 
kaikki maailman kirjat… hetkinen… vanhaa 
kunnon sosialismiahan tuo on. 
Kaikki kaikilta kaikille. 
Jos tulevaisuuden tärkein tuotantoväline on 
tieto ja se saadaan tällä tavoin kaikkien ulottu-
ville niin eikö se tarkoita, sitä että Marxin ajatus 
tuotantovälineiden yhteisomistuksesta vihdoin-
kin toteutuu? Se mikä oli joskus kivikirves, sit-
ten aura, sitten puimuri, onkin nyt tieto.  Kau-
nokirjallisuus välittää myös tunnetta, joten sekin 
tulisi kaikkien saataville. 
Oletko sinä, Google, sittenkin liiketoimin-
nan sijaan aate? Oletko uskonto? Haluat todis-
taa näillä projekteillasi, näinä kapitalismin kriisi-
aikoina, että kilpailun ja henkilökohtaisen edun 
saavuttamisen lisäksi ihmiskunnan perusluontee-
seen kuuluu tarve veljeyteen ja jakamiseen. Että 
yhteisön hyvinvointi lisää myös yksilön hyvin-
vointia. Siitäkö on kysymys?
Sosialismi ei toiminut käytännössä ja kristinusko 
on hiipunut osaksi tapakulttuuria, hää- ja hauta-
jaistehtaaksi. Tarvitsemme Sinut, Google, jaka-
maan rakkauden kaksoiskäskyä hieman jaloste-
tussa muodossa: rakasta lähimmäisesi tietoa niin 
kuin rakastat omaa tietoasi. Kerro itsestäsi, niin 
muut kertovat itsestään. Anna kirjasi, saat kirjoja. 
Julkaise Wikipediassa tietoja kaveristasi niin hän 
julkaisee sinusta. Pyöri vapaasti verkossa, me tut-
kimme jälkesi ja kohdistamme niiden perusteella 
mainonnan. Anna meille yhteystietosi ja me an-
namme sinulle toimivan sähköpostipalvelimen. 
Sinulla, Google, on oma posti, sinulla on oma 
internetselain, tunkeudut väkevästi matkapuhe-
linmarkkinoille, sinulla on kalenteri ja kunhan 
verkkokauppa vielä yleistyy, Sinä varmasti kehi-
tät oman valuutan. Olet jo valtio, kasvat univer-
sumiksi.
Toimintasi riskit? Samat kuin edeltäjillään, Jee-
suksen ja Marxin oppien seuraajilla ja väärintul-
kitsijoilla. Se joka saa monopoliaseman tiedon ja-
kamisessa, muuttuu ainoaksi totuudeksi. Sensu-
roijaksi, tiedon muuntajaksi, tiedon salaajaksi ja 
sillä lyöjäksi.
Varo ettei sinusta, Google, tule Pravda. 
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